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1 Situés par Ammien Marcellin (XXIX, 5, 33), en 373 de notre ère, dans la région où s’élevait
la ville de Tipata (probablement Tipasa de Maurétanie), sans que l’on puisse préciser leur
aire d’implantation.
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